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貯磁容器 品 積立;Ti貯9年蔵6月前I半10年年2月後10年年7周後IV年年学2用後121年年7後周
11% 11/.。2ノ0 11./。20 ， 11.% 2 11.% 2 11.% 1 l 
13% 12.9 12.9 12.9 13.0 12.9 
15% 14.9 14.85 14.85 
継
11.0 I 11% 11.2 11.2 11.2 11.2 
イガ筑後
13% 13.25 13.25 13.2 13.3 13.25. オレゴν
15% 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 
11% 11.2 11.3 11.8 12.1 12.6 
農林四披 13% 12.9 12.9 13.2 13.2 13.3 
15% 14.9 15.1 14.95 15.0 15.0 
防務純l
11~6 11.2 11.2 12.3 
| イガ筑後
13% 13.25 13.15 13.35 13.4 13.55 オレゴν
15% 15.0 15.2 15.05 15.1 15.0 
11% I 11.2 13.1 14.3 14.6 14.8 
農林四貌 13% 13.5 14.6 14.8 14.75 
15% 14.9 14.6 14.75 14.85 14.9 
俄
11% 11.2 13.0 14.0 14.6 14.8 
イガ筑後
13% 13.笥 13.9 14.45 14.8 15.2 オレゴシ
15% 15.0 14.7 14，7 14.7 14.95 
11% 11.2 14.8 14.8 
農林四甥 13% 12.9 14.8 14.7 
15% 14.9 14.4 I 14.9 14.85 14.7 
紙袋
11% 11.2 13.5 14.35 15.2 15.3 
イガ筑後
13% 13.25 14.1 14.6 15.1 15.1 オレゴシ
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貯蔵容器 品 麗1:水分事含¥量査年¥月¥l|府tむ間旦関I十笠智干是俊|は1附ヰ星霞 11Z2nfE罰 学後 2
11% I 3O~12 I 30~2 I 30~4 30t .12 
農林四貌 13% 30.71 ~.69 00.70 00.71 30，73 I 
15% 31.43 31.43 31相
瀬
11% 38羽 38.24 38.00 38.30 38.32 
イガ筑後
13% 却却 39.23 39.24 39.20 39.34 オレゴシ
15% 40.01 39.95 39鈎|伺01 39.抱
11% 30.41 30.45 3).抱3)・121ぉg
農林四撹 13垢 ~.71 I 30.38 ~.87 30.師 00.98 
15% 31.33 31.41 31.36 
防潟紙袋
11% 38.00 38.回 3&.59 38.73 39.11 
イガ筑後
13% 39.20 39.27 39.34 39.44 39.38 オレゴν
15% 40.01 40.19 40.04 39弱 39.89 
11% 00.12 3).83 31.10 31.24 31.42 
農林四競 13% ~.71 31.13 31.27 31.36 31.51 
15% 31.43 31.31 31.沼 31.25 31.45 
俵
11% 38.30 39.句 却.沼 39.74 39.84 
イガ筑後 13% 39.20 39お 39.日 39.74 39.句オレゴν
15% 40.01 39.74 39.77 39.58 39.76 
11% ;犯.12 31.03 31.19 31.35 31.40 
農林四撹 13% 30.71 31.25 31.00 31.37 31.49 
15% 31.43 31.36 31.40 31.37 31.44 
紙袋 ー一
11% 3830 39.お 39・73i 39.95 沼崎
イガ筑後 13% 39.2J 39.74 39.75 I 39.部 40.18 
オレゴy
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11% 75k.8 再 75K.9 R 
13% 74.9 75.2 I 75.0 74.8 75.2 
15% 間.5 72.8 I 71.7 70.8 69.4 
織
11% 76.6 76.7 76.8 76.8 76.6 
13% 75.2 74.9 74.0 74.9 72.5 
オレョ'y
15% 73.4 印.7 68.7 68.5 67.2 
11% 75.8 75.7 75.9 75.3 75.3 
農林四撹 13% 74.9 75.3 74.9 74.8 74.8 
15% 73.5 見.2 71.3 66.7 邸.0
防潟紙袋
11% 76.6 I 76.8 76.6 76.2 75.5 
イガ筑後 13% 汚.2I 布・0 74.6 75.0 73.2 
オレゴシ
15% 73.4 69.6 的.3 69.2 67.2 
75.8 11% 75.6 73.4 73.2 71.5 
E量林四蛾 13% 74.9 74.7 73.0 72.6 71.2 
15% 73.5 間.9 72.8 72.3 70.5 
俵
75.9 I 73.4 11% 76.6 間.4 70.9 
イガ筑後 13% 75.2 74.8 73.0 72.1 国.6オレゴシ
15% 73.4 穴主4 71.4 72.1 回.6
11% 75.8 74.0 73.2 73.1 71.4 
農林四焼 13% 74.9 74.3 73.1 72.9 71.2 
15% I 73.5 74.3 72.8 72.13 71.3 
紙袋
11% 76.6 74.2 月.7 71.8 69.5 
イガ筑後
13% 75.2 74.1 73.0 72.0 69.4 オレゴシ
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119460K.0R 059k.9g 6 回k四g 
農林四貌 13% I " 日.田 59.96 
15% I " I 59羽 目指
縦
11% " 印刷 59.88 回.08 60.08 イガ筑後 13;1~ " 59.96 59.76 59.回 59邸オレョ'Y
15% " 59泊 日.0 日.98 印.04
11% " 回調 60.96 
農林四披 13% " 印.02 1 60.16 回.24 広).62
15% " 59.58 I 59.54 59.49 59.46 防潟紙袋
11% " 印.14 回相 印刷 60.88 イガ筑後
13% " 60.08 田辺 即.28 ω.60 オレゴシ
15% " 59.48 59.39 日.39 59.38 
11% " 臼361回∞ 回.16 62.14 
農林間続 13% 60.88 61.30 " 
15% " 59.75 I 59.78 印刷 回961俵
11% " 61.32 61.60 61.98 回.鈎イガ筑後
13% " 60.61 印.句 61.04 61.46 オレゴシ
16% " 59.85 59.71 59.56 59.89 
11% " 61.82 62.14 62.30 62.56 
農林四撹 13% " 61.∞ 61.42 61.32 61.130 
15% " 59.64 59.98 59.92 59.92 
紙袋
11% " 61.印 62.22 位以 . 63.16 イガ筑後 13% " 印.96 61.24 61泊 61.54 オレゴy






11% 4.斗4却 4.斗424 4.斗438 4.斗434 4為4
農林四現 13% 4.459 4.特6 4.482 4.484 4.466 
15% 4.532 4.578 4.6'72 4.715 4.7田
継
11% 4.お9 4.お4 4.396 4.399 4.352 
イガ筑後
13% 4.443 4.482 4.538 4.日O 4.601 オレプy
15% 4.600 4.~ 4.874 4.896 4.970 
11% 4.420 4.436 4.442 4.454 4.回8
農林四貌 13% 4.459 4.特8 4.482 4.499 4.510 
15% 4.臼2 4.738 4.740 4.720 4.815 
防横紙袋
11% 4.389 4.392 4.450 4.4白 4.5]8
イガ筑後
13% 4.443 4.460 4.520 4.496 I 4.598 オレプY
15μ 4.600 4.782 I 4.朗1
11% 4.420 4悶 !4m 4.721 4.848 
農林四貌 13;'0 4.459 4.524 I 4.6回 4.回3 4.784 




13% 4.443 I 4.臼8 4.641 4.均9 4.864 オレゴy
15% 4刷 i4.553 4.678 4.621 4.757 
11%・ 4.420 4.642 4.692 4.748 4.853 
農林四撹 13% 4.459 4.582 4.邸4 4.705 4.回4
l5% 4.日2 4.4π 4.592 4.開4 4.印3
紙袋
11% 4.389 4.574 4.724 4.909 4.975 
イガ筑後
13% 4.443 4.596 4.664 4.751 4.鴎8オレゴシ
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貯厳容認 品 穣ぽi?れ2a 1l0aF年7~後 11年年竿2月後 121 4F年7月後
11% 99.3 w.o 98.3 9'7.8 
農林四望書 13% 98.5 81.5 82.0 回.3
15% 9'7.5 6.0 。 。
纏
11% 98.8 w.o 'i1l.8 98.0 
13% 95.3 71.3 前.8 14.8 オレゴY
15，% 回.5 。 。 一
11% f!l'$ 86.0 96.0 97.3 
農林四蛾 13% 9'7.3 72.3 76.8 71.5 
15，~ 62.0 。 。 一
防線紙袋
11% 9'7.3 91.5 回.0 91心
イガ筑後
13% 94.0 明3 61.3 0.5 オレ τ1.:/ 
15% 35.5 。 。
11% 9'7.8 12.3 。
農林四貌 13% w.o 。 。
15% 81.3 4，8 。 。
俵
11% S7.0 63.8. 2.5 。
イjf筑後
13% 94.5 6.8 。 。オレゴy
15J~ 国.3 。 。
11% 95.3 48.8 1.8 。
農林四焼 13% 93.5 47.8 。 。
15，~ 国.3 3.8 。 。
紙袋
11% 29.8 。 。
イガ筑後
13% 
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品 種 よF71断歩合|…|数 l震 |粘度澱厳重乾fJ;量
貯 蔵 前 I 7;~ I 1おる |A 1.閉
ぉ.35I 俵 71.6 B 9.02 1.93 
ll~， 紙 袋
π.4 B 23.17 8.91 1邸
防線紙袋 70.4 A 25.回 9.回 1.94 
犠 70.3 A 26.日 9.田 Ul6 
俵 72.3 B 22.92 8.句 1.89 
農林田誠
紙 袋 73.1 22.73 I 8.75 1.85 13% B 
防線紙袋 70.7 A ~~.:: I 1.94 
纏 70.2 A 24.78 9.40 1.97 
俵 73.1 G 21.74 
15% 紙 袋
73.3 G 22.泊 8.66 1.84 
防線紙袋 74.1 D 一 1.72 
繊 73.0 c i 22.02 8.飽 1.86 
貯 蔵 前 A 1ω |ω | 2.14 
俵 73.2 B 2.09 
1l%' 紙
袋 74.5 B 29.51 I 10.73 2.02 
防線紙袋 70.8 A 32.67 I 11邸 2.07 
纏 71.6 I A 33.17 I 12.お 2.07 
イガ筑後 俵 29.42 10.釦 2.10 
オレョ'Y
13J' 
紙 袋 74.4 I 0 29.14 10.65 2.∞ 
防潟紙袋 73.0 I As 32.59 ! 11.47 2.10 
機 73.0 I As 2.10 
俵 74.7 G 27.64 I 10.41 2.05 
15% 紙 袋
74.0 G 28.88 I 10.61 2.03 I 
防潟紙袋 内.6 D 一 1.81 
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